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Анотація. Волоські горіхи у світі цінуються за поживні й лікувальні властивості, при цьому 
Україна має значні природні переваги серед інших держав для високоефективного вирощуван-
ня та експорту волоського горіха. Сортова ідентифікація та оцінка безпечності відповідно 
до європейських вимог є перспективним напрямом досліджень. Мета статті – провести сор-
тову ідентифікацію волоського горіха, що вирощується в Полтавській області, та оцінити 
відповідність європейським вимогам безпечності. Використано стандартні органолептичні, 
фізичні, хімічні й мікробіологічні методи. Проведено ідентифікацію сортів волоського горіха, 
що вирощується в Полтавській області та визначено відповідність вимогам європейського 
союзу за показниками якості та безпечності. Досліджувані волоські горіхи за сортової іденти-
фікації зараховано до сортів із тонкою світлозабарвленою шкаралупою, середнього розміру, 
з досить високим виходом ядра, у середньому 45,6 %. У досліджуваних сортах волоського 
горіха вміст олії становив від 64,9 до 69,2 %, а середній вміст білків – 16,8 %. Дослідженнями 
встановлено середній вміст мінеральних речовин на рівні близько 2 %, афлатоксин В1 не було 
виявлено, а вміст токсичних елементів і пестицидів не перевищував установлені норми. 
Ідентифіковано сорти волоського горіха, що вирощуються та реалізуються в Полтавській 
області. Волоські горіхи місцевих сортів характеризуються високою якістю, органолептич-
ними властивостями, відповідають параметрам безпечності й можуть бути рекомендовані 
для реалізації як товари українського походження, що експортуються до країн ЄС.
Ключові слова: волоський горіх, ідентифікація, сорт, безпечність.
Постановка проблеми в загальному ви-
гляді. Ядро волоського горіха відрізняється 
багатим набором різноманітних корисних ви-
сокопоживних речовин і являє собою чудовий 
концентрований продукт харчування, що має 
високу калорійність – 600…850 ккал/100 г. Така 
непостійна величина калорійності залежить від 
біохімічного складу ядра різних сортів і форм, 
які відрізняються великою мінливістю в нако-
пиченні жиру (від 40…80 до 90 %), а також біл-
ків, вуглеводів, вітамінів, мінеральних речовин 
та ін. [1, 7]. Актуальними є сортова ідентифіка-
ція та аналіз особливостей біохімічного складу 
місцевих сортів волоського горіха. 
Україна є одним із п’яти найбільших екс-
портерів волоських горіхів у світі, а частка 
українських поставок у загальному імпорті 
цього продукту до ЄС – близько 13 % [2]. Така 
ситуація дозволяє прогнозувати високий екс-
портний потенціал волоського горіха за умо-
ви підтвердження відповідності вітчизняної 
продукції вимогам безпечності та гігієни хар-
чових продуктів, установлених Регламентом 
(ЄС) №852/2004 [3]. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питаннями організації розвитку промислової 
культури волоського горіха в Україні займались 
такі науковці, як М. Ю. Гущин, Ф. Т. Затоков-
ський, В. І. Канівець, Г. М. Сатіна, О. М. Шес-
топаль, А. І. Шумейко та ін. Проте питання, 
пов’язані з упровадженням інноваційних пере-
ваг під час вирощування й переробки волось-
кого горіха, досліджені недостатньо [4]. Поряд 
зі збільшенням обсягів, необхідною умовою 
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виробництва волоського горіха є забезпечен-
ня принципу простежуваності, відповідності, 
контроль за забруднювачами та параметрами 
безпечності. 
До харчових продуктів, що реалізуються 
на продовольчому ринку Європейського Со-
юзу, стосовно безпечності діє Регламент (ЄC) 
№ 178/2002, який визначає принципи та ви-
моги, що висуваються до харчових продуктів. 
Крім того, також обов’язковим є дотримання 
вимог Регламенту (ЄC) 852/2004, який охо-
плює всі аспекти постачання продукції з точки 
зору гігієнічних вимог. 
Одним з основних критеріїв визначення без-
печності продукції рослинного походження є ви-
значення вмісту токсичних елементів. Токсичні 
елементи — група металів, які здатні викликати 
порушення фізіологічних функцій організму, у 
результаті чого можуть проявлятись симптоми 
інтоксикації (захворювання), у випадку тривалої 
інтенсивної дії можуть призводити до загибелі 
організму. Небезпека токсичних металів поля-
гає в тому, що вони здатні накопичуватися. До 
першого класу небезпеки токсичних елементів 
належать: кадмій, ртуть, свинець; до другого – 
кобальт, нікель, залізо, мідь, цинк.
Формування цілей статті. Метою статті 
є проведення сортової ідентифікації та дослі-
дження волоського горіха за показниками без-
печності.
Об’єктом досліджень є волоський горіх та 
його фізико-хімічні, органолептичні показники 
й параметри безпечності. Предмет досліджен-
ня – волоський горіх, ядра волоського горіха.
Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Під час проведення досліджень застосо-
вано загальноприйняті хімічні, фізико-хімічні, 
біохімічні методи досліджень якості сировини 
й готових продуктів із використанням сучас-
них приладів та обладнання, комп’ютерних 
технологій.
Масову частку рослинних жирів у плодах 
визначали рефрактометричним методом [8]; 
масову частку білка – методом К’єльдаля; 
масову частку золи – у муфельній печі 
(550±25 оС) за ДСТУ ISO; визначення афлаток-
сину В
1
-методом рідинної хроматографії за EN 
14123:2007; вміст токсичних елементів – із ви-
користанням атомно-абсорбційного спектро-
фотометра С 115 М-1 [9]. 
З 1 січня 2016 р. був оновлений Держав-
ний реєстр сортів рослин, придатних для по-
ширення в Україні, до якого увійшли 19 сортів 
волоського горіха. Волоські горіхи української 
селекції є одними із кращих у світі – близько 
12 сортів відібрані з більш ніж 2 500 форм, 
які ростуть на території України [1]. Іденти-
фікаційними ознаками помологічних сортів 
волоського горіха є: зовнішній вигляд, колір, 
товщина шкаралупи, розмір горіха, маса пло-
ду, смак. Під час сортової ідентифікації ке-
рувались зовнішніми ознаками та фізичними 
характеристиками, для визначення помоло-
гічного сорту для кожного зразка аналізували 
20 нормально розвинених плодів. Органолеп-
тичні та фізичні характеристики (розміри пло-
дів і співвідношення їх розмірів, характер по-
верхні шкаралупи, вершинки, підстави плоду, 
вираженість ребер) співставляли з характерис-
тиками сортів, вирощуваних в Україні. Резуль-
тати сортової ідентифікації досліджуваних 
сортів наведено в табл. 1.
Таблиця 1
Сортові ідентифікаційні ознаки волоського горіха
№ зразка Колір Розмір горіха Маса плоду Товщина шкаралупи Ядро




Округлі з коротко 
загостреною 
верхівкою
11,5 г Шкаралупа середньої 
товщини (1-1,1 мм), 
майже гладка, легко 
розколюється
49 % від маси 
плода, світле 
Зразок № 2 –  сорт 
Чернівецький
Світлий Округлі з коротко 
загостреною 
верхівкою
10,7 г Тонка (0,9 мм) 
майже гладка, легко 
розколюється
50 % від маси 
плода
Зразок № 3 –  сорт 
Буковинський
Світлий Округлі з коротко-
загостреною 
верхівкою
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11,8 г Тонка (1,0-1,1 мм), 
майже гладка, легко 
розколюється




Зразок № 5 – сорт 
Прикарпатський
Світлий Округлої форми, 
досить рівне
12,5 г Оболонка тонка, міц-
на. Внутрішні перего-




49 % від маси 
пло да, легко 
відділя ється від 
оболонки
№ зразка Колір Розмір горіха Маса плоду Товщина шкаралупи Ядро
Таблиця 1
Серед обраних для дослідження всі зраз-
ки горіхів універсального призначення, реко-
мендовані для вирощування в зоні лісостепу. 
Два зразки – Клішківський та Прикарпатський 
– належать за строками дозрівання до ранніх 
сортів; а три зразки – Чернівецький, Буковин-
ський, Ярівський – до середньостиглих сортів. 
Усі досліджувані волоські горіхи належать до 
сортів із тонкою світлозабарвленою шкаралу-
пою (до 1,3 мм), із плодами округлої форми, 
середнього розміру, з досить високим виходом 
ядра (окрім зразка № 4 – Ярівський) [5]. Для 
сорту Ярівський характерна яйцевидна форма 
плодів та вихід ядра дещо нижче середнього 
значення – близько 40 %. При цьому середнє 
значення виходу ядра для досліджуваних зраз-
ків становить 45,6 %, що приблизно співпадає 
із середнім значенням для сортів вітчизняної 
селекції.
Хімічний склад волоського горіха зале-
жить від сорту, місця та екологічних умов 
вирощування і представлений такими ма-
кро- та мікронутрієнтами (%): жири – 58…75, 
білки – 14…20, вуглеводи − 11,1, клітковина 
– 2,2…10,0, цукри – 1,1…5,3, мінеральні еле-
менти − 2,0. Ядра волоського горіха – джерело 
біологічно активних речовин. Залежно від сор-
ту, місця та умов вирощування вміст поживних 
речовин може коливатись у значних межах. 
Експериментальними дослідженнями підтвер-
джено, що жири, білки та мінеральні речовини 
становлять до 90 % сухої маси (табл. 2).
Таблиця 2 
Хімічний склад волоського горіха, % на суху речовину
(n = 3, p ≤ 0,05)
Сорт Вміст рослинних жирів Вміст білків Зольність
Буковинський 65,5 18,2 1,94
Клішківський 65,8 16,1 2,35
Чернівецький 67,3 15,8 2,04
Ярівський 64,9 17,3 1,89
Прикарпатський 69,2 16,7 1,78
Олія ядер волоського горіха переважно скла-
дається із тригліцеридів, вільних жирних кис-
лот та різноманітних нежирових речовин. У до-
сліджуваних зразках її вміст коливався від 64,9 
(Ярівський) до 69,2 % (Прикарпатський). Білкові 
речовини волоського горіха відрізняються висо-
ким рівнем засвоюваності та збалансованим амі-
нокислотним складом, а середній вміст для дослі-
джуваних зразків становив 16,8 %. Зольні речови-
ни ядер волоського горіха є джерелом калію, за-
ліза, кальцію, магнію та фосфору; дослідженнями 
встановлено середній вміст мінеральних речовин 
для досліджуваних сортів на рівні близько 2 %. 
Тож, волоський горіх усіх сортів, що вирощується 
та реалізується в Полтавській області, характери-
зується високими споживними властивостями.
Важливими показниками, які в тому числі 
характеризують споживні властивості воло-
ського горіха та визначають його потенційні 
можливості для експорту, є гігієнічні показни-
ки. Із 2019 року Україна остаточно перейшла на 
Європейську модель контролю якості харчових 
продуктів (НАССР). Відповідно до Регламенту 
(ЄС) № 852/2004 [3] для горіхів обов’язковими 
для визначення є такі показники безпечності, 
як вміст токсичних елементів (свинцю, кадмію, 
Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу, О. О. Горячова, та ін.
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ртуті, миш’яку, міді та цинку), афлатоксину 
В
1 
та пестицидів (гептахлору, альдрину, мета-
фосту) [6]. Мікробіологічні критерії також ви-
значають прийнятність харчових продуктів. 
Використання цих критеріїв є невід’ємною 
частиною процедур, заснованих на принципах 
HACCP, та заходів контролю гігієни. 
Проведеними дослідженнями було вста-
новлено, що афлатоксин В
1
 не було виявлено в 
досліджуваних зразках волоського горіха. Це 
свідчить про те, що його концентрація не пере-
вищує 0,002 мг/кг, що значно нижче гранично 
допустимого рівня забруднення для харчових 
продуктів (0,005 мг/кг). 
З метою виявлення відповідності вимогам 
безпечності було визначено вміст токсичних 
елементів для досліджуваних сортів волосько-
го горіха (табл. 3).
Таблиця 3
Показники безпечності волоського горіха, мг/кг













































Свинець 0,1 Не виявлено Не виявлено Не виявлено Не виявлено Не виявлено
Кадмій 0,05 Не виявлено Не виявлено Не виявлено Не виявлено Не виявлено
Ртуть 0,1 0,04 0,05 Не виявлено Не виявлено Не виявлено
Миш’як 0,03 Не виявлено Не виявлено Не виявлено Не виявлено Не виявлено
Мідь 0,5 0,26 Не виявлено Не виявлено 0,31 0,19
Цинк 5,0 1,46 1,78 2,04 1,92 2,08
Пестициди
Гептахлор Не допускається Не виявлено Не виявлено Не виявлено Не виявлено Не виявлено
Прoведені дoслідження дoзвoлили встано-
вити, що хімічний склад волоського горіха, 
окрім агротехнічних та агрокліматичних умов 
вирощування, суттєво залежить також від сор-
тових особливостей. Також сортові особливос-
ті впливають на показники якості. Безпечність 
волоського горіха залежить, насамперед, від 
умов вирощування, атмосферних чинників, 
ґрунтів тощо. У дoслідних зрaзкaх ідентифі-
кованих сортів волоського горіха вміст забруд-
нювальних речовин не перевищував установ-
лених європейськими нормативними докумен-
тами норм безпечності харчової продукції.
Висновки із зазначених проблем і перспек-
тиви подальших досліджень. Усі досліджува-
ні волоські горіхи за сортової ідентифікації на-
лежить до сортів із тонкою світлозабарвленою 
шкаралупою, середнього розміру, з досить ви-
соким виходом ядра, у середньому 45,6 %. У 
досліджуваних зразках вміст олії становив від 
64,9 (сорт Ярівський) до 69,2 % (сорт Прикар-
патський), а середній вміст білків – 16,8 %. До-
слідженнями встановлено середній вміст міне-
ральних речовин для досліджуваних сортів на 
рівні близько 2 %, афлатоксин В
1
 не було вияв-
лено, а вміст токсичних елементів і пестицидів 
не перевищував установлені норми.
Отже, сортова ідентифікація та оцінка рівня 
безпечності волоського горіха на відповідність 
європейським вимогам дає можливість реко-
мендувати цей товар для реалізації як товар 
українського походження під час експорту до 
країн ЄС. 
Перспективами подальших досліджень у 
поданому напрямі є визначення відповідності 
показників безпеки продуктів переробки ядер 
горіхів вимогам рекомендацій Кодексу Алі-
ментаріус з використання продуктів на осно-
ві рослинного білка у продуктах харчування 
САС / GL 4-1989, а також Медико-біологічним 
вимогам і санітарним нормам якості продо-
вольчої сировини та харчових продуктів.
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ризма). Сортовая идентификация и анализ безопасности грецкого ореха.
Аннотация. Грецкие орехи в мире ценятся за питательные и лечебные свойства, при 
этом Украина имеет значительные природные преимущества среди других государств для 
высокоэффективного выращивания и экспорта грецкого ореха. Сортовая идентификация и 
оценка безопасности в соответствии с европейскими требованиями является перспектив-
ным направлением исследований. Цель статьи – провести сортовую идентификацию грец-
кого ореха, выращиваемого в Полтавской области и оценить его соответствие европей-
ским требованиям безопасности. Использованы стандартные органолептические, физиче-
ские, химические и микробиологические методы. Проведена идентификация сортов грецко-
го ореха, выращиваемого в Полтавской области и определены соответствие требованиям 
европейского союза по показателям качества и безопасности. Исследуемые грецкие орехи 
при сортовой идентификации отнесены к сортам с тонкой светлоокрашенной скорлупой, 
среднего размера, с достаточно высоким выходом ядра, в среднем 45,6 %. В исследуемых со-
ртах грецкого ореха содержание жира составляло от 64,9 до 69,2 %, а среднее содержание 
белков – 16,8 %. Исследованиями установлено среднее содержание минеральных веществ на 
уровне около 2 %, афлатоксин В1 не был обнаружен, а содержание токсичных элементов и 
пестицидов не превышало установленные нормы. Идентифицированы сорта грецкого оре-
ха, выращиваемые и реализуемые в Полтавской области. Грецкие орехи местных сортов 
характеризуются высоким качеством, органолептическими свойствами, соответствуют 
параметрам безопасности и могут быть рекомендованы для реализации как товары укра-
инского происхождения, экспортируемые в страны ЕС.
Ключевые слова: грецкий орех, идентификация, сорт, безопасность.
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Associate Professor (Poltava University of Economics and Trade); K. Kovalchuk, PhD, Associate 
Professor (Lviv Institute of Economy and Tourism). Variety identification and safety analysis of 
walnut.
Annotation. Walnuts in the world are valued for their nutritional and medicinal properties, with 
Ukraine having significant natural advantages over other countries for the high-yielding and export of 
walnuts. Quality identification and safety assessment in accordance with European requirements is a 
promising area of  research. The purpose of the article is to carry out varietal identification of walnuts 
grown in Poltava region and to assess compliance with European safety requirements. Standard 
organoleptic, physical, chemical and microbiological methods were used. Walnut varieties grown in 
Poltava region were identified and the European Union’s requirements for quality and safety were 
determined. The investigated walnuts, with varietal identification, are classified as varieties with thin, 
light-colored shell, of medium size, with a fairly high kernel yield, with an average kernel yield of 
45,6 %. In the samples tested, the oil content ranged from 64,9 (Yarovsky variety) to 69,2 % (the 
Carpathian variety), and the average protein content was 16,8 %. Studies have established an aver-
age content of minerals for the studied varieties at the level of about 2 %, the presence of aflatoxin 
B1 was not detected, and the content of toxic elements and pesticides did not exceed the established 
standards. Walnut varieties grown and sold in Poltava region have been identified. Walnuts of native 
varieties are characterized by high quality, organoleptic properties, meet safety parameters and can 
be recommended for sale as products of Ukrainian origin exported to EU countries.
Keywords: walnut, identification, variety, safety.
